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ABSTRAK
Tumor otak merupakan salah satu tumor sunsunan saraf pusat baik ganas maupun
tidak. Pasien yang mengalami tumor otak akan mengalami penurunan kesadaran yang
mengakibatkan kurangnya mobilisasi yang mengakibatkan terjadinya dekubitus. Massage
virgin oil coconut merupakan teknik massage punggung efektif dalam mencegah
perkembangan luka tekan. Penerapan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Massage
virgin oil coconut pada pasien tumor otak dengan gangguan integritas kulit grade II dalam
penyembuhan luka dekubitus di Ruang Pav H1 RUMKITAL dr. Ramelan Surabaya.
Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus, yaitu studi yang mengeksplorasi
suatu masalah atau fenomena dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang
mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi. Studi kasus ini di batasi oleh
waktu dan tempat serta kasus yang dipelajari berupa peristiwa, aktifitas atau individu.
Hasil penelitian di dapatkan bahwa penerapan teknik Massage Virgin Coconut Oil
dapat memperbaiki kulit yang rusak dan mampu menampilkan kulit lebih muda
(kemerahan) pada pasien Tn.A dengan tumor otak dengan masalah keperawatan gangguan
integritas kulit grade II di ruang Paviliun H1 RUMKITAL Dr. Ramelan Surabaya.
Massage virgin oil coconut memiliki fungsi untuk menjaga kelembutan sekaligus
mencegah terjadinya iritasi pada kulit. Penggunaan massage virgin oil coconut dapat
diganti baby oil karena kandungan dalam baby oil sama halnya dengan massage virgin oil
memiliki fungsi untuk menjaga kelembutan sekaligus mencegah terjadinya iritasi  pada
kulit. Pada penerapan massage ini  berfungsi untuk membantu menjaga vaskularitas
kulit dari ulkus decubitus.
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